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い
て
は
、
後
者
が
前
者
に
対
し
て
優
越
す
る
と
い
う
関
係
が
成
り
立
て
ば
、
以
下
の
議
論
は
本
質
的
に
成
立
す
る
。
 
す
る
と
、
内
部
取
締
役
と
外
部
取
締
役
の
い
ず
れ
が
重
要
か
は
、
と
1
1C
2
C
C
C
'
 

の
大
き
さ
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
が
大
き
く
、
か
つ
1C
C'
の
値
が
小
さ
い
の
で
あ
れ
ば
、
事
前
の
是
正
が
重
要
で
あ
り
、
事
後
的
是
正
の
意
義
が
少
な
い
の
で
、
内
部
取
締
役
中
心
で
構
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
が
、
は
大
き
い
の
で
あ
れ
ば
、
事
前
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
少
な
く
、
是
正
の
漏
れ
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
の
で
、
外
部
取
締
役
の
存
在
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
1C
2
C
 
こ
こ
で
の
と
の
値
が
い
か
な
る
も
の
に
な
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
該
企
業
の
事
業
内
容
や
そ
れ
を
取
り
巻
く
競
争
環
境
等
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
内
部
取
締
役
と
外
部
取
締
役
の
相
対
的
な
重
要
性
も
、
企
業
ご
と
に
異
な
っ
た
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
（
企
業
統
治
の
多
様
性
）。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
内
点
解
の
場
所
が
違
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
端
点
（
全
員
内
部
、
あ
る
い
は
全
員
外
部
）
が
最
適
解
と
な
る
可
能
性
は
（
が
無
視
で
き
る
大
き
さ
、
即
ち
、
経
営
者
が
判
断
を
間
違
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
支
障
が
生
じ
な
い
と
い
う
考
え
が
た
い
場
合
を
除
い
て
）
あ
り
得
な
い
。
→
社
外
取
締
役
は
１
人
以
上
い
て
、
当
た
り
前
（
企
業
統
治
の
最
低
基
準
）。
1C
2
C
2
C
 
社
外
取
締
役
・
監
査
役
の
独
立
性
 
上
記
の
よ
う
な
抽
象
度
の
高
い
モ
デ
ル
に
お
け
る
外
部
取
締
役
の
現
実
対
応
物
は
、
日
本
の
現
実
に
お
い
て
は
、
社
外
監
査
役
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
機
能
的
な
要
点
は
、
(1
)し
が
ら
み
が
な
い
（
O
bj
ec
tiv
ity
）
と
い
う
こ
と
と
、
(2
)是
正
行
動
を
と
れ
る
能
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
監
査
役
に
関
し
て
は
、
(2
)の
点
で
、
そ
の
権
限
に
つ
い
て
の
限
界
の
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
(1
)の
点
は
、
社
外
取
締
役
・
監
査
役
の
独
立
性
の
定
義
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
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お
わ
り
に
－
形
式
の
重
要
性
 
形
式
で
は
な
く
、
実
質
に
着
目
す
べ
き
だ
と
い
う
議
論
は
、
一
見
も
っ
と
も
ら
し
い
。
し
か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
公
開
会
社
の
利
害
関
係
者
と
し
て
の
投
資
家
は
、
既
存
の
株
主
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
潜
在
的
な
株
式
取
得
の
可
能
性
が
あ
る
者
全
般
に
及
ぶ
。
い
か
に
し
て
、
こ
の
潜
在
的
な
株
式
取
得
の
可
能
性
が
あ
る
者
全
般
に
対
し
て
説
明
責
任
（
ac
co
un
ta
bi
lit
y）
を
果
た
す
の
か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
な
ら
ば
、
形
式
的
な
分
か
り
易
さ
に
実
質
的
な
重
要
性
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
 
例
え
ば
、
社
外
取
締
役
の
導
入
は
、
投
資
家
に
対
す
る
説
明
責
任
を
向
上
さ
せ
る
上
で
、
相
対
的
に
費
用
の
か
か
ら
な
い
効
果
的
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
 
な
お
、
国
際
化
SG
の
報
告
書
で
は
、
以
上
の
論
点
の
他
に
も
、
投
資
者
に
よ
る
議
決
権
行
使
等
を
め
ぐ
る
問
題
や
上
場
会
社
等
の
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
係
る
規
律
付
け
の
手
法
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
時
間
等
の
制
約
か
ら
、
こ
こ
で
は
言
及
す
る
こ
と
を
省
略
す
る
。
以
上
。
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